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Bernard Hourcade
1 Fondé  sur  des  enquêtes  de  terrains,  cet  article  montre  la  rapide  homogénéisation
culturelle de Téhéran depuis une vingtaine d’années. Le niveau d’alphabétisation du Sud
de  la  ville  est  proche  de  celui  du  nord,  ce  qui  provoque  un  changement  dans  les
aspirations et les ambitions sociales de la population, notamment chez les jeunes femmes.
L’opposition traditionnelle entre le Nord et le Sud de Téhéran est largement atténuée. Cet
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article démontre un des changements géographiques majeurs dans la capitale iranienne
et pose la question des conséquences que cela peut avoir.
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